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ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBELIAN DAN 






TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk mempermudah perusahaan dalam melaksanakan 
aktivitas penjualan, pembelian dan persediaan barang.  METODE PENELITIAN yang 
digunakan dalam analisis dan perancangan sistem ini adalah menggunakan 2 metode yaitu 
studi pustaka dan studi lapangan yang dengan mempelajari data dan teori-teori yang 
berhubungan dengan topik penelitian melalui buku-buku atau bahan referensi lainnya serta 
melakukan survey dan wawancara pada pemilik PO New Sinar Harapan dan pengumpulan 
fisik dari bukti-bukti yang terkait dalam proses penjualan, pembelian dan persediaan barang. 
ANALISIS yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode-metode 
peramalan penjualan, pembelian dan persediaan dan juga membuat suatu perancangan 
sistem yang dapat membantu dalam proses bisnis dari pembelian dan persediaan barang. 
HASIL YANG DICAPAI adalah fakta berhasil melakukan peramalan penjualan dan 
pembelian untuk melakukan pengecekan minimal stok dan pembelian ulang (ROP) agar 
dapat memaksimalkan persediaan stok barang dan juga berhasil dalam merancang sistem 
informasi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam 
pembelian dan pengendalian persediaan barang dalam memperbaiki masalah-masalah yang 
mungkin akan timbul dalam perusahaan SIMPULAN Dengan sistem yang baru maka 
masalah – masalah yang ada dapat diselesaikan dan proses bisnis akan lebih efektif. (H) 
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